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EXAMENS ET CONCOURS 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHÉCAIRE, 
Session 1961, EPREUVES D'ADMISSIBILITÉ 
Les épreuves ont eu lieu les 19 et 20 janvier derniers. 
Elles se sont déroulées dans les Centres suivants : 
Bibliothèque d'art et d'archéologie à Paris ; Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg ; Bibliothèques municipales d'Amiens, Besançon, 
Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Nice, Orléans, Pau, Rennes, 
Toulon, Toulouse et Troyes. 
Sujets des épreuves : 
Bibliographie : Les catalogues collectifs. Quel est leur intérêt ? A quels 
besoins répondent-ils ? Citez quelques catalogues collectifs de livres ou de 
périodiques, que vous considérez comme particulièrement utiles. 
Catalogues : Rédigez la fiche principale, les fiches secondaires abrégées, 
et éventuellement les fiches de renvoi ; indiquez la cote de classification déci-
male Dewey à trois chiffres et, s'il y a lieu, les vedettes alphabétiques de 
matières pour les volumes suivants : 
1°) Quatre ouvrages en français : 
— Un ouvrage appartenant à une collection — Une traduction d'un 
roman étranger, comportant le nom du traducteur et le titre dans la langue 
originale — Un tome du Répertoire des Bibliothèques de France — Un tirage 
à part d'un article de revue, signé. 
2°) Deux ouvrages étrangers — un dans chacune des langues choisies 
par le candidat — comportant une préface ou deux auteurs et donnant lieu 
à des vedettes pour le catalogue alphabétique de matières. 
Administration, organisation et fonctionnement des bibliothèques : 
Répondez brièvement, mais avec précision, à chacune des trois questions 
suivantes : 
1°) Comment conserver les périodiques ? 
2°) Comment pourrez-vous procurer à un lecteur un ouvrage publié à 
l'étranger, postérieurement à 1954, que votre Bibliothèque ne possède pas et 
qu'elle n'est pas en mesure d'acquérir ? 
3°) Définissez les caractéristiques principales d'un magasin de livres. 
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Ont été déclarés admis à faire les stages de spécialisation et à se présenter aux 
épreuves à option : 
M. ANFOSSO Michel ; M. BILAVARN Keson ; M. BOHERE Georges ; 
Mme BOUTON-HUGUES Edith ; Mlle BREVE Irma ; Mlle BUTSCHA Cécile ; 
M. CHANTHARASY Oudone ; Mlle CHARIGNON Hélène ; Mlle CHARPE--
NET Marie-Joseph; Mlle COTTIN Marie-Thérèse; Mme EL1E Claire; 
M. GASNAULT Paul ; Mlle GATTIKER Fanny : Mlle GOETZ Franchie ; 
Mlle GRILLON Denise ; M. GUINEAU Claude ; M. J I D K O F F Georges ; 
Mlle J O B R E D E A U X Eliane ; Mlle JULLIEN Catherine ; M. LALANNE Jac-
ques ; Mlle LEMAITRE Simone ; Mme LE NATUR Jacqueline ; Mlle MORIN 
Beatrice ; Mlle MORIN Jacqueline ; Mlle MYON Annie ; Mile PARIS Odile ; 
Mlle PARRAIN Ginette ; Mlle PAULIN Françoise; Mme PICARD Lucie ;, 
Mlle RAKOTOARIVO Lydia ; Mlle R E V E R E T Christiane ; Mlle ROSSMANN 
Fanny ; Mlle SIMON Madeleine ; Mme SIRAUDIN Geneviève ; M. TIER-
SEN Pierre. 
